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today, that a new schedule 
of classes 








if there is the fullest possible cooperation on the part 





students  living 
or
 boarding in San 
Jose 
should prepare 









to adjust their own 
schedules.  





to have classes at 
7:30  in the morning,







 but it must
 be remembered that 
San 
Jose State college
 is in 
the  very difficult
 position 
of having to 
pre-
pare for
 more than 5000 students in the fall 
quarter, with a limited 
faculty
 and no new buildings. 
The new system will make better distribution of required classes 
and crowded




 when it comes to irregular classes, but this situation can 
be eased 
if students




of others when mak-
ing 
out their schedules. 
























FINAL  GAMES OF BASKETBALL SEASON 
San Jose 
State







games  to the San 













on Friday night going to San Diego 54-42 















in the four game 
series, 
the  
first two games of _which were 
played in 
San  Jose.  
Fred Lindsey and Ed Maggetti 
topped the San Jose scorers 
in 
the first game. Lindsey accounted 
for 13 points while Maggetti
 made 
11 for the Spartans. 




 and a pair of  
foul  
shots for 10 points to lead San 
Jose, while Lindsey's seven point 
effort was the next best indix.,idu 
al accomplishment. 
Almost 4,000 people 
witnessed 
the
 two games, which were 
also 
the last of the 1945-46
 season for 














is the last 
week  





















 but any 
books 







that  all are 
appreciated.  
The 
following is a 
part










 in the 
School 


















 had a chance
 to talk 
Nith the head
 of schools there. 
From these 
talks









 and perhaps was in-




Calvert said, "The 
schools  
of 
Leyte,  and probably the 
Philip-
pines 









often destroy in the United 






Mr. John 0. 
Waltner,  chairman 
of the San Jose 
chapter of the 
American
 Red Cross, will 
be guest 













Pacific. He will discuss 
his 
activities as field 
director  for the 
Red Cross and
 his experiences 
with the natives in 
the islands. 
Interested
 students and club 
members who wish to attend 
the 
dinner should sign up immediately
 
in room 30. Price
 of the dinner 














fraternity  recently 
returned
 to active status
 on cam-






 elections will be held 
in 





























payment of the local 
dues 
and 










the country, is a 
service frater-
nity founded
 on Boy 
Scout  prin-










be held today 








which  the newly 
elected 




 of the meeting





















officers.  The 















 asks all 







heroes  for 












 for the 
production,  
Miss Miller, a senior
 art major 
from 
San Francisco, broke 
all 
records by 






memorizing  every line in 
the script. Her 
job consisted of 
giving 
cues, prompting, providing 
sound effects, 




though  never on stage, Miss 
Mil-
ler
 has contributed 
as much, if 




any of the 
leading
 actors. 
Also to be 
commended for a 
fine job is 
Margaret











hour  glass 
made 
from a silex 
coffeepot.  
In order to 
handle 













 of classes 















college  plant will 













February 20, by 
Registrar  Joe 
West, chairman for a 
committee  
appointed 
by Dr. T. W. MacQuarrie 
last October: 
5 HOURS 
(1) Have five periods in the 
morning, starting
 at 7:30 a. m. 
and running until 12:20 p, m. The 
afternoon schedule will remain the 
same as at present. 
(2) 
Make  
more use of the 3 and 
4 o'clock hours. 
(3) Make 
more use of Satur-
day 
mornings.
 For example, 
three -
unit 
courses  could meet 
on Tues-
day, Thursday, and 
Saturday. 
(4) Have some evening 
classes.  





science  laboratories, psy-
chology,
 and speech that 
have
 sev-
eral sections could schedule
 part 











scheduled,  for 
the 
most
 part, at 4 o'clock,
 in the 
evenings,






























next two years the 
mem-






ience in their 


















 be presented to the 
Eliza-
beth








The idea of collecting
 such 
items for the cottage was sug-
gested to 
Miss
 Jacobus by Mrs. 
W. Watts, 
head nurse, upon her 
departure after a three
 
weeks'  








 to help 







 idea was presented 
to the 
CCF  and received with a great 
deal of 
enthusiasm.  Donations 
which were made
 by CCF'ers in-
cluded jig -saw puzzles, individual
 
games and constructive games. 
Also enough money




 to "His" 
magazine, and Ashton Britten has 
transferred his subscription to 
"Pencil Points," a monthly archi-
tectural
 magazine,

















Carrying  the 

































































































































































































































































































































































 that some 
time
 









































are  on it. 
"If
 your name 









 file your 
application at 
once
 in my 
office," 
says 























 James A. Black, Floyd A. 
Blair, Tudor 
M.
 Bogart, Frank 
M. 
Borelli,  Jack Burtner, Frank 
D. 





Coffer,  William E. 
Cunningham,  





 John C. 
Dodge,





















































William N. Logan, Charles R. 
Mathison, A. C. McLaughlin, Les-
ter B. McNelly Jr., Jack Luther 
Mefford, Everett 
Meisser,  Max E. 
Miller, Ray James miller, Rex-
ford Morse, N. H. Morton 
Jr.,  E. 
R. Muttersbach. 
Rex Myers, Harold 
R.
 Nichol, 
Jay Henry Parker, Martin L. 
Peck, Glemo E. Peterson, Thomas 
L. Pierce, John Keith Pope, 
Charles  A. 
Robbins,
 Richard V. 
Robinson,  
Martin































 W. Uliana, 















 25, 1946 








 every school day by the Associated 





Globe  Printing Co. Entered


















league  basketball 
championship  

























































a 3 and 
1 
record 




















 will have 
undisputed 
poses-























Each  club 
has























 star unless it might
 
be tall, 























play  off 











two ties each, 
and  as a result 
will
 























this  be 


















 strive  to 
get  back
 to 
the 8 a. m. to 5 






Joe H. West 
reports, 
"The  members
 of the 
faculty  re-
ceived these 




 we are 
sure 
that 





 It is not going 
to be easy 
to fill
 certain sections
 late in 
the 
afternoon or in 
the evenings with-
out 
full cooperation from the stu-
dents. It is 
not  an arrangement 
that
 anyone wants, but
 the Com-





















cury, the Greek god who 
resorted  
to roller skates and jet propul-
sion. 
Tommy Brocato as Nero, the hep 
cat with the bass 
fiddle who 
"burns  up the joint," took 
come-
dian honors
 as the maestro with 
the mop of hair. We might 
say  
right here that the 
music, most 




Bandetini's  "Here Is a 
Dream," with words by 
Bob 
O'Brian 
was predicted by one 
person as due for the hit parade. 
Lee 
"Poopsie"  Dugan as Father 
job of aging during 
the  show! it 
took more 
than just a nightgown 










 his share of 
laughs,
 as did Leo Gaffney 
who 
played the exuberant Ben Hur, 
and Moe Richardson as the Sooth-
sayer. 
States 




 to the sex -appeal, the chorus 
ary 
materials  that 
would  be of 
this 




to them. I saw 
a few 
fairly 
ber as in other years, maybe, but 
recent 
textbooks  in the 
two 
what 
there  was of it was extra 




fine. And girls 
like singer Betty 
discarded  or just
 unused books 
Louthan, decorative Marji Corn -




well, and lovable 
Elda Beth Payne 
I saw. 
Furthermore,  because 
of 








schools  can and do 
send 
Weaknesses in the show were 
probably 
few but noticeable.
 Forgetting of 
lines, certain
 overlong bits 
of ad 
lib dialogue 
and  action, and the 
choice  little 
scene
 in the dressing -
room 
when  
at least one member 
of the 
cast 
threatened  the 
suc-
csse of 























 away elementary  and 
sec-
ondary 
school books in 
good  con-
dition.
 Instead ship 
them to the 
to 
Philippines. 
Let  us show our good 
























 and the 











































































































 and Jean 







Glen  Du Boise, an APO, and 









 of Ero Sophian 




announce  her engage-
ment to Bob





members  she 
plans





week,  Kay  Klotz 
surprised 
the members 
of Zeta Chi by tell-





 he has 
just returned
 to civilian life 
after  
four
 and a 
half










and the Race Rela-
tions
 committee










 1 and 
2,
 In the 
SCA  office 
before
 






















































































































































































was  thought 
to 
be missing 
in action in 
the 
European 
theater of war, is 
re-
covering
 from wounds at Battle 
Creek, Michigan, it was learned 
this week. 
No news had been received 
about Lt. Beach after November, 
1944, when he went into Ger 
many with the First Division. In 
letters to Dr. T. W. MacQuarrie 
and the journalism 
department, 
Lt. 
Beach  reveals that he 
was 
machine-gunned in the
 leg in the 
Hurtgen Forest, Germany, Novem-





Last April 29 the 
14th Armored 
Division liberated 
him,  and he has 
been 
hospitalized











tion of the Daily 
written on the 
magnificent basketball 
game our 
boys played in order to take  the 
tilt from St. Mary's was
 strictly 








and the yell leaders. 
Didn't you happen to notice the 
enthusiastic response Tommy Tay-
lor got 
when he led the 
yells? 
The 
two girls didn't do so bad, 
either. I think some mention 
should
 






back  leading us again. He 
showed us how 
good we really 
can 
be when we get in 




School spirit is something that 
comes
 out of State in spurts. 




on a steady basis? Something 
ought 
to be said about it other 
than at the 
poorly  attended ral-
lies --those 
who  attend have the 
spirit
-enthusiasm! I 
don't  think 
we're










 proved it 
Wednesday 
night. 





TO  - Auditorium 














George  V. Schirle gave a 
discourse on the 
attributes of the 
church at yesterday's 
meeting of 
Newman
 club, presided 
over  by 





for some time this 
quarter;  the 
date will he announced in the 
Daily.
 
Helen De Le Cruz and Barbara 
Eodenborn
 were appointed social 
co-chairmen, and Betty Lou 
Cherry, reporter.
 Also discussed 
were plans for 
several social af-
fairs 

























the Art office as 
soon




















 meeting in room

























































with  or 
without  









by mall. Ted 
Bowers,  441 
Jacobs
 Court, 









































Hamburgers. Chili, Chowder, Steaks 
FOUNTAIN SERICE 














266 Race Street 
Ballard 3610 
34 E. San Antonio St. OA 
4147 
We 



































PINE  INN 
Ballard 
2634 255 So. Second St. 
FLOWERS 
Chas.
 C. NAVLET Co. 
(Since
 1885) 
20 E. San 
Fernando St. Bal. 126 
CHAS. S. GREGORY 
Dsigner and Maker of Distinctive Jewelry 
REPAIRING  ENGRAVING 
Sorority and Fraternity Pins 
46 E. San Antonio St. Col. 
452  
Bring  Us Your Work 









 San Fernando 
Col.
 4630 
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